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原子的構造解析システムの現状と課題
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4.0nm(1 kV) 4.5nm(LV) 
三1X jQ-4Pa 孟270Pa(LV)
φ32mm X 20mmh φ152.4mm 
1O~500 ，000 倍 18-300，000倍
反射電子検出器 反射電子検出器
PC-WindowsNT エネルギー分散型X線分
析装置
PC -Windows2000 
加熱E 引張司摩擦磨耗胆
冷却ホルダ
1日(@￥1，000) 1日(@￥1，000)
=￥1.000 =￥1.000 
